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Resumen Los programas de mejoramiento vegetal requieren de la ad-
ministracio´n de grandes cantidades de informacio´n: desde la incorpora-
cio´n, manejo y desarrollo de germoplasma, siguiendo por la planificacio´n
y seguimiento de ensayos, hasta el ana´lisis de los resultados previo a
la seleccio´n de genotipos superiores y difusio´n en el territorio. En e´ste
trabajo se formalizo´ una estrategia metodolo´gica basada en el desarrollo
de herramientas informa´ticas para dar soporte a todas las actividades
involucradas en el proceso de mejora vegetal.
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1. Identificacio´n del problema
La administracio´n de programas de mejoramiento vegetal involucra procesos
que requieren el acceso a informacio´n en grandes bancos de datos, a veces com-
partidos por distintos grupos de trabajo. Un programa de mejoramiento t´ıpico
puede contener docenas de experimentos teniendo cada uno cientos de entra-
das [1]. Para cada ensayo, resulta estrate´gico documentar la mayor cantidad de
datos agrono´micos posibles de las lineas participantes del mismo. Esta informa-
cio´n se utilizara´ luego para la seleccio´n de l´ıneas y como registro histo´rico de
las actividades realizadas y prospectiva. Por otra parte, el personal involucrado
en tareas de mejoramiento, requiere acceder a informacio´n espec´ıfica de manera
ordenada y compartida con personas que pueden trabajar en distintos a´mbi-
tos. En la actualidad existen sistemas para la administracio´n de programas de
mejoramiento, como por ejemplo [2], cuyas principales diferencias con nuestro
software radican en que el mencionado corre en un ambiente local (no web) y
esta´ disponible so´lo en idioma ingle´s, siendo esto una barrera de usabilidad para
los mejoradores de las experimentales regionales.
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2. Herramientas para el desarrollo
El software obtenido fue desarrollado en php 5.6 y el motor de base de datos
MySQL 5.6. Los datos de germoplasma son importados por medio de planillas
de hojas de ca´lculo. Se eligio´ una arquitectura cliente/servidor web, permitiendo
el acceso mu´ltiple a usuarios y el trabajo colaborativo. SIAM ha sido presentado
a los integrantes del Programa de Mejoramiento de Trigo (PMT) de INTA, y
esta´ actualmente siendo utilizado por los mismos en distintas estaciones experi-
mentales.
3. Resultados obtenidos
El sistema de informacio´n realizado consta de varios mo´dulos. El mo´dulo 1,
es el de administracio´n de germoplasma, en e´l se detallan los datos de pasaporte
de cada linea/variedad as´ı como los or´ıgenes de las semillas de dichas entradas.
La base de datos de germoplasma es compartida por los diferentes grupos par-
ticipantes del programa de mejora. El mo´dulo 2, hace referencia a la generacio´n
de los bloques de cruzamientos y al seguimiento de las filiales. El mo´dulo 3, de
administracio´n de ensayos, permite utilizar disen˜os experimentales y provee al
usuario de los planos, etiquetas, sobres y listas pertinentes. El modulo 4, de toma
de datos a campo se relaciona directamente con el modulo de administracio´n de
los ensayos donde mediante una aplicacio´n se incorporara´n a la base de datos los
registros de las observaciones agrono´micas. Finalmente el modulo 5, de ana´lisis
de resultados permite realizar los ana´lisis estad´ısticos apropiados y necesarios
para la toma de decisiones relacionadas con la seleccio´n de lineas dentro del
programa de mejora.
4. Conclusiones
El software ha sido utilizado con e´xito en el programa de mejoramiento men-
cionado. Actualmente esta´ asistiendo en la administracio´n de 52 ensayos regio-
nales con la seleccio´n del germoplasma y la generacio´n de planos y etiquetas. Se
espera que al corto plazo todo el desarrollo y seguimiento de datos de ensayos
se realice a trave´s de SIAM. La adopcio´n de este sistema permitira´ un mayor
flujo de informacio´n entre los diferentes grupos integrantes del PMT de INTA,
proveera´ un mayor orden y control de la informacio´n generada y permitira´ gene-
rar ana´lisis de resultados y toma de decisiones de manera mas veloz y con una
menor probabilidad de errores.
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